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Ft^csr s r i r f c n ¿ 0 I do en un enorme mercado. «La 
i f r 1 1 1 9 I , i ' W f t * 5 ^ población indígena de Africa re 
presenta, una de las más grandes 
Conviene que l»s españoles co-1 hace sentir su influencia sobre 
nozcamo» la atención que se 
praita ni continente africano en 
to¿o> lo* P-dses de la tierra. Én 
el siglo pa«ado, y en este, en los 
añoi anterioven n la guerra euro-
1 p Africa ofrecí» a la gente só-
lo la s*í^esti»n de su misterio. 
L»* exploraciones d e Stanley, 
toa sus accidtntes, cuando bns-
íl ta al célebre Livingstone, des-
fiijTQA en lov Ifdores de nove-
lüfl de tventuras—ingleses y yan-
quis sofer© todo—la inquietud de 
eraS'arlr.s. A Stanley le salieron 
iiuUadores, como a Cervantes, 
cuando escribió el Quijote. 
Pero la gran guerra, con las 
emociones reales de su drama, y 
con las imposiciones de la ruina 
que sembró, ma'ó el entreteni-
mi.aito de buscar aventuras. Las 
^ventaras las tenía cada cual en 
su propia casa. Los que eran r i -
cos, tenían para eutretenerse la 
posible emoción de dejar de ser-
lo de un día a otro. Los que eran 
pobres, h diaban todas las emo-
ciones imaginables en las explo-
raciones en busca de trabajo. Y 
d continente negro, dejó de ser 
una fuente de aventuras para 
convertirse en la esperanza del 
mañana del mundo. Ya no iba la 
gente a el en busca de aventuras 
y de la piel de uua pantera. Iba a 
estudiarlo, con vistas a que fuese 
la solución de otros continentes, 
gtsíados y exprimidos. Y hoy se 
estudia a Africa desde todos los 
periódicos del mundo, conside-
rándola como ese lugar de reser-
va que salve a los que miran es-
pmtados para su porvenir. 
Cada país ve en Africa el aspec-
'oqu^aelle interesa, Unos, la 
^pansión de su territorio; otros. 
sü mercado. A estos últimos per-
tenece Norteamérica. Nortéame-
l a , según reza el título de un 
Jdiculo aparecido en «Today» de 
Uova York, ve que es Africa «el 
Sran mercado de los blancos». El 
artículo está firmado por Winan 
0avis Hubbard, y tiene un inte-
íes eficiente para ser divulgado 
eulre nosotros. Por el veremos 
Tje los yanquis conocen bien el 
I "ca. Entresaquemos algunos 
Pa>Tafos esenciales: 
«Cómo describir esta tierra pa-
i(0gica, de manera que sin ha-
1(lo allí nunca os podáis dar 
que 
as exportaciones americanas en 
el algodón. 
En Estadas Unidos, produci-
mo-, mucho cobre y tenemos 
aprovisionamiento de frutas, car-
ne, lana, cuero, azúcar, vanadio, 
amianto, plomo y zinc. Pero no 
pasa lo mismo en Europa, donde 
se tiene que importar la mayor 
parte de esos productos. 
Si entramos en un salón de te 
europeo para tomar algo, se nos 
podría ofrecer chocolate hecho 
con cacao, que es todavía un pro 
ducto africano. Un café o tam-
bién un te, podrían venir de Ke-
nya, Tanganika o Massa. El azú-
sar procedería de Natal o del Es-
te africano portugués. Podríamos 
pedir vinos del Sur de Africa y 
comer con gusto frutas del Sur o 
del Norte africanos. Las sillas po 
drían ser rellenadas con la lana 
venida de Africa del Sur, porque 
Africa, contrariamente a le que 
podrían pensar, produce mucha 
lana. Pieles de toda especie, sin 
hablar del leopardo, vienen de 
Africa, asi como los diamantes, y 
algo de radio. Más prosáico, si 
bien igualmente precioso, es la 
producción de fosfatos, tan nece-
sarios a la agricultura en las re-
giones muy explotadas de Euro-
pa. Luego, hay oro. No una mina 
a q i í y a l l á ; sino mucho oro. Y' 
de igual modo platino». 
Esta es la presentación de Afri-
ca, como nutridora de Europa, y i 
por tanto competidor» de Améri 
ca. Ahora veamos la compensa 
ción. Africa se está constituyen 
salidas comerciales para v\ mun-
do. Poco a DOCO aprende a utilí- , , ^ i i • * i nacional. S. E zar los arad os, las herramientas t ' 
, . . . . . la República, 
de carpintero, a construir mejo-
res viviendas y a vestirse mejor. 
Se vé hoy a negros cojaducir ios 
tractores encargado* del correo, 
a través de su* inmensas exten-
siones que pocos hombres blan-
cos han atravesado. Eso* indige-
as son chóferes hábilev T experi 
mentados. Saben raanej:ir las má 
quinas de las minas, conducir 
los barcos a motor y laa raotoci-
cletas. Trabajan tambián en los 
garajes, en las armerías, y se les 
emplea todavía para escoger el ta 
baco en los grandes hangares. 
Muchos son mecanógrafos en las 
oficinas del Gobierno. Algunos 
ejercen también pequeños em-
pleos de telefonittas o telegrafis-
tas. A medida que los indígenas 
se vuelven más instruidos y &e 
habitúan a vivir con el confort 
que los blancos han desarrolla-
do, desean asegurarlo para ellos 
mismos. El mercado ifue repre-
sentan las demandas constante-
mente, acrecentadas de ciento 
ochenta millones de hombres, no 
es para desdeñarlo)). 
Naturalmente, que no es des-
preciable ese formidable merca-
do de un continente que está en 
su nacimiento, Norteamérica lo 
observa con mucho interés. Eu-
ropa lo mismo. Y España, a la 
entrada de Africa, con intereses 
en el continente, y paso obligado 
para ir a ella, debe tauibién pres-
tarle una máxima atención. 
Santiago de PEÑALAZA 
Madrid, Diciembre. 
Madrid U). —A las diez y cuar ¡jete del Estado de que estas cor 
to de la mañana llegó al píilacio tes va estaban agotadas, asi como 
el Presidente de 
En ¡a puerta la afluencia de 
periodistas era extraordinaria y 
fiante al palacio se esta ionaron 
grupos de curiosos para ver la 
llegada út los políticos que ha 
brían de evacuar cónsul a ante e! 
jeft del Estado. 
U i t i « i ^ a r m m 
también todas las experiencias de 
gobiernos minoritarios y mayori 
tarios, unos limpios y^ otros no 
l mpio?. 
He aconsejado—siguió dicien 
do el señor Maura- la formación 
de un gobierno que pueda g. ber 
nar. 
Un periodisia preguntó al se 
ñor Maura si se resolvería con ra 
pidez la < risis, contestar do que 
suponía mañana hebría gobierno. Morüsntos deápués Hegó el se 
lor Sampier al palacio nacional, 
f uicn s l i salida manifestó a los ^ 
periodistas que Imbía evacuado • El representante de la minorí 
consulta en nombre del partido ' vasco navana al salir de palad. 
El SP. SHipjPígía 
Al llegar esta mañana a la Pre-
sidencia el jefe del .Oobieríio j 
misionario, Sw Ghapaprieta,. ma-
nifestó a los periodistas que ha-
bía ecudido a su despacho para 
recoger unos papeles y se qae ia 
ria a trabajar un rato. 
H m w Horai 
radical, y que había aconseja-o a 
S. E. 1* formación de un üobicr 
no que podía ser presidí o por 
uno de los jefes del bloque, a fin 
de pue se pueda llevar a cabo la 
obra parlamentaria pendiente. 
idea de la importancia 
vj ^ Aírica en la época en que 
^ imos? Suponed que nos halla-
Uti Scolocado en la esquina de 
* calle muy concurrida. Ved 
0mÓVÍ1, L o s neumáticos 
dP A. CaUCho: el caucho viene 
^ l t í1ua*Yelní(íUe,(Iue e,lt^ 
n o ^ , ricación de los acceso-
* del radiador, de los faros y 
as manijas de las puertas, ^ igUaimente de Afr.ca; ^ 
iás Cí)ntÍnente negro P , 0 ^ e 
«se n mitad del i n s u m o de 
Ira ;rec1,oso nicUl. También en-
*sos n teillente el alSodón, en 
, ^ e l , Ulnáticos.y puede haber 
' 4án i? 61 cáñaino- Egipto, el Su-
ya y xl8anda' la colonia de Ken-
a J ivio2a;ilbiquej son regiones 
MSr?irparaeia ,godó11-
was tanto, su producción 
^Objeto de admiración ha sido, 
en mas de una ocasión, pensar co-
mo estos diminutos insectos, que 
son las abejas, han podido adop-
tar y adherirse a un plan de arqui-
tectura tan regular y maiavilloso, 
y que principios podría actuar en 
una multitud tan grande para coo-
perar, del modo más efectivo y sis-
temático en ni complemento de su 
obra, Buffon ha tratado de expli-
car la forma hexagonal de la las 
celdillas por la presión uniforme 
de gran numero de abejas, traba-
jando todas a un tiempo y en to-
das direcciones, por igual, en un 
espacio limiloso, e ilustra esta teo-
ría, suponiendo un número de ci-
lindros similares comprimidos jun 
tos y tomando la forma de pris-
mas hexagonales por la expansión 
uniforme de cada uno. Otro argu-
mento que adu e es el de analogía 
en ciertas formas instolográficas y 
hasta con las disposi Jones celula-
res de los tejidos que ofrecen los 
remos animal y vegetal. 
Pero por muy plausible que pa-
rezca esta teoría no resiste a un 
examen serio. En primer lugar el 
argumento de la presión, que es 
el principal flaquee por su base, 
pues es mínima la que puede resul-
tar del amontonamiento de insec-
tos—que para esta operación se 
A las once y media salieron 
juntos de pal ció los señores San 
taló y Maura. 
El primero facilitó una nota di 
ciendo que había reiterado ahora 
lo que anteriormente, o sea, el 
cambio inmediato de orientación 
política, dando el poder a los re 
publícanos para que seguidamen 
te se hiciera la consulta electoral. 
El señor Maura dijo a los pe 
riodistas que había expuesto al 
ficilitó una extensa nota en la 
que expone las diversas causas 
de la crisis n aconsejando la ne 
cesida i de un gobierno fuerte, 
celoso del principio de autoridad 
que restablezca el orden público 
rimpare los derechos de íos ciu 
ciudadanos. 
Don Ciriio del Río dijo, 
la opinión expuería había 
sido de que las Cortes 
'alta de cohesión estában 
igotadas, pero que no ob -
mte era necesario r egu la r 
i i vida del pais con un Go-
' erno de máxima amplitud 
, i ríame atarla; y si esto i 
:. lograra las Corles 
; ' : i disolverse 
alguna, todas los circunstancias 
de inclinación y forma de las ca-
ras planas que cierran la celdilla 
y que tan curiosamente ajustan* 
ambos lados para hacer el jmismo 
oficio, mientras que al mismo tiem 
po, llenan con tanta exactitud su 
refiinada cindecun geométrica. 
Bastante hay ya con lo dicho pa 
ra refutar toda la teoría anterior 
respecto al procedimiento que si-
guen las abejas en lo construcción 
de sus panales. Acaso puede creer-
se que las abejas están dotadas por 
naturaleza de instrumentos para 
construir, de formas un ün tanto 
análogas a los ángulos de las cel-
dillas, pero en ninguna parte de 
su cuerpo, dientes, antenas y patas 
se encuentran nada de esto. La for-
ma de las laminillas de cera, tal 
como eslán moldeadas en las bol-
sas, en esta sustaneia secretada, es 
un pentágáno irregular, que tam-
poco puede proporcionar modelo 
para ninguna de las parles de que 
se compone un panal de miel. A l 
observar Hunler que el espesor de 
las partes era casi igual a las la-
minillas de cera, creyó que las abe 
jas aplicaban es as laminitas in-
mediatamente a la formación del 
tabique sin mas trabajo que pe 
garlas unas a otras. 
De las enfermedades de las abe-
cuelganq menudo del techo, del jas. la más temible es la que ata-
modo que no se comprimen mu- lea a las crias: luego la disenteria y 
tuamente-ni explica, en *mmañera*la enfermedad de Mayo* qu* en sa 
mayor grado se llama también ra-
bia. 
La peste de las abejas, es una en 
fermedad de las crias, a consecuen 
cía de la cual las larvas que stán 
al descubierto, y luego las tapadas 
mueren antes de convertirse en nin 
fas, entran en descomposición y se 
secan dejando una costra parda. 
Es característica de esta peste, la 
consistencia filamentosa de la ma-
sa en putrefacción asi como las cu 
biertds de las celdillas, hundidas 
y muchas veces perforadas. . I 
principio de esta enfermedad, las 
abejas muerden las paredes de las 
celdas para separar la costra adhe-
rida a su parte inferior; luego ya 
las dejan y el orificio de la colme-
na exhala un olor fétido. El en-
jambre es cada día menos numero 
so, abandona la construcción de 
nuevas celdillas y d.saloja la co -
mena infectada o llega a fenecer. 
Esta enfermedad es muy contagio-
sa, invadiendo a veces todos los 
colmenares de una región. Los pa-
nales o Lis abejas de una colmena 
enferma, introd tic idas en una sana 
producen enseguida el co tagio. 
Cuando esle ha tenido efecto, hay 
que estruir el enjambre contami-
nado, quemándoío o enterrándolo 
desinfectándose luego bien las ma-
ños y los utensilios conque se ha-
yan efectuado (subtimado o for-
mal). E l único productor de esta 
enfermedad es el «bacillus» al reí» 
y el mejor medio para impedirla, 




A las doce y diez salió el repre 
sentante de Izquierda República 
no, señor Barcia, manifestando 
que su minoría consideraba el 
momenlo deíicado y que com 
estaba inutilizado el in trumenío 
parlamentario actual, se hacia im 
posible toda labor a base de los 
gobiernos auteriores. He aconse 
jado la farmación de un gobierno 
auténticamente republicano que 
lleve a cabo el restab ecímiento 
dé la legalidad y solucione los 
grandes p oblemas que hoy plan 
teados de orden económico y fi 
nanciero y cuide la política exte 
riar. 
Don Abilio Calderón, manifes 
16 que su consejo había sido el 
considerar precisa U continua 
ción de la vida de estas cortes 
que aprobaran los presupuestos 
v otras leyes importantes como 
son las económinas y las de refor 
ma elecloral y constitucional. 
Y considero que unas eleccio 
nes ahhra acarrearían males irre 
mediabies al país. También he 
aconsejado la iormación de un go 
bierno fuerte con el máximo de 
presligio, ^pie solucione los pro 
b!emas de orden interior y exte 
rior, que desarrolle una eficaz la 
bur parlamentaria. 
ta Gonsuiiadel seoer 
El señor Iranzo manifes-
tó que su consejo había si-
do el de que procedía la íor 
mación de un Gobierno que 
realizase la labor presu-
puestaria y después convo-
car a nuevas elecciones. 
El sr. Ponsia mmi 
El señor Pórtela Valla 
res facilitó una nota en 
que expresa su opo;;. 
gobiernos a bose 
que, diciendo que 
aconsejado la formació: 
un Gobierno fuerte qn 
gara a disolver las 
y convocara a nue /a 
clones. 
iiyi ii 
El señor Azaña excusó su vi 
sita al palacio nacional para eva-
cuar consulta, sabiéndose que la 
dió por escrito, que se ajustaba 
a la evacuada por el señor Bar 
cia. 
Boa Síoadso  
A las dos y diez de la ta; 
de salió del Palacio 
nal don Amadeo Hurta 
manifestó que las Cortes 
bian de coniinuar. 
El dador M u 
El doctor Maranón que 
fué el último de los políti-
cos que evacuaron consul-
ta ante el j*fe del sta i 
durante la mañana, al saiir 
del Palacio facilitó una no 
;a en la que dice que debe 
de formarse un (Sobie 3 
que se extienda a la izquiei 
da que tengan más afines 
con la actual mayoría par-
lamentaria. 
También se supo que el señor 
Unamuno desde Salamanca, ha 
bía expuesto telefónicamente al 
presidente de la República, su 
opinión ante la resolución de la 
cris s. 
El jefe del Negociado d 
Prensa de la Presi íencL 
de la República, dió un 
nota a los periodistas en 1 
f a ia mn H 
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I <i UK rva {mis acroditadu ¿íe Icci) condea ."..(.. 
Productos excelente» para t^ imentac lón 
D. Vttifá en los pri- y-i s .; tcibiecimíenlos de 
u n M ai; v;;. 
Valí premies *fn o • ^ .., o.~.?c canjean et.que 
i : . por p-t vcloros regalos 
• 
Depositario en Laríché: 
A B U A M E T Í C D ^ U í 
Cale Cana'fj's 
|fis S B 153 ivr » mi 3>ar 
R e s e r v a d o p a 
r a l a s m á q u i -
— CASA J.)C MINQUE2 
l i n a s d e c o s e r 
í í A "I f' 
a r m e c o 
ü 'í s 
1 ^ 7 
d e producción 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras ni 
y espeios^ Restauración de liin\s viejas. Trabajo 08 
marquetería. 'J'^ de 
VÍSir^>í E S r \ C 4 S \ y quer l^rán a imfra ' , J 
eodfeciuiói] y seriedad d« H\X ^ ^ ^ 
VfiNT4S A L CONTADO Y A PL »ZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQuiyjn 
de NICVNOFl MARTIN 2Z 
Si uad(. jijuto b la A^en i i C T M 
vS'e sirven comidas a toda* horas, por abono v 
>or. 
n a c i o r i d l 
Una casa situada frente a Ja 
Iníerve ción Loca!: Para iníor 
mes, Beheich HerwñrnKi 
ALCAZARQrIl fp 
M a n u f a c t u r a d e C u a d r o s 
rAL'.Eíl DE PÍNTURVS Y Í U UNIO es 
—o—o— 
S E D A N PRESUPUESTOS - FACÍUD \DB^ E t 
o.AGO OS LOS TRAB \ ¡6 i 
—o—o— 
C i l l : í j i l á i y Q i r ^ \ Wt-w i • 1 z. LAR\C:¡ 
Precio ida 
L a r d c h e - A l c a z a 
E S T A C I O N E S Precios ida y metía 
1.a 2.a 3.a 4.a 
1 « >a 3 a 4 a Salida L:-.rv:h MCTÍ-
O'ÓO 083 1*15 G 70 a las 8 h. 3:90 280 175 l'OO 
Salida, Ap^adífo 
0 60-'0 85 1 Í 5 070 ü e | a d ' r O . M'..^ h-. 3 90 2i80 175 TOO 
a las 17 h. 15. 
ií woi Cffti«« d - cubn soíai^eóie ios mkrcok s, vi^rn*":. y domio 
gos. To lo» los tretftt será'? rol^ • & v u l g o s y aacrcoJidas en 
tre tas ««UcionfS d '̂ L» ivch , M-nsah y AlcféZrr. 
TARIFAS IJND'J' m í A t E S D e P. V. 
X I X2-X3 X4 X5 X6-yX 7 
p.s á* tVrtf^s no ssráD a p l i - ^ b ^ má> e fóS cü^erc i^ntes , 
mdu- r-a es y A^rkiiiJtíres de i - Z re Fvot€Ck»T..;doye bean 
rr'ittti e te o ió i /y i r t f i a ta^s W i ^ m ' ^ i í k i ^ 
LO Í p r / d ác; t&tiñi Tdtfifií"* '^cHáu entre 8 50 2'00 la lorie 
l«do(l L •cr;nr « A:.cár*- ^ vk-evvrií, Srgúri-h Tatií/s po qu 
• i • •- .;> ' e b k fle AtJ3bNj|#f d es^cion^s 
La r ín C< nefas serán t r á n s p o ^ a t ó * ! ? ¡os trems Z^quero.s 
e en facultativos en cnalqat^f m jmei.ios s'*¿úh dlspong » 
íó direcdófl y m vista de facmffidones que se efecíuéa. 
P v detalles dirigirse a las Of-cinas del Ferrocarril o a las 
psia ío \té del iñismo; 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
(Ja! lego. 
Lo que se h -cc público, para 
conocimiento ¡le sv disiwguíáít 
eb entela. 
J o s é A . 
A b o g -3 i 
Plaza de España, Casa Contivras 
i j & a i m t í ñ í í t ^ d Q O b r a s 
L a r a c h 
ff 
i I T 
FABRICA Ofí YESO -''N EL í>E..ON O E ^ L E Z 
CONTRATISTA DE OBRAS 
S E F A C I L I T A N .PROYECTOS Y P R E S U P U i S T O S 
Para pe-Hdos (Apartado, 39 
Avenid . de Sidi Alí Bug^leb | V ;ALCAZARQUIVIR 
Situado ejj el mzjov si?io de 1a población 
Siendo el !ng*r pr í< rido pov los amantes del bu^n comer 
La mejor cocina de la población, a catvjo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
|ESPEC7\LIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la alsa verde 
E s t a C i & f i mé tlerat* c o m p e t e n c i a 
L a n g o s t a a la A m e r i c a n a 
P e n s t ó n M l i l 
n i 
PjropletaHo , r ^«itoai io k ^ j a 
f f>ames 
Pre 
P l a z a d e E s p a d a 
T e n e r í a B I S 
DE 
fl n t o n i v P %é t 
Lea y anúnciese en BIARIO mmm\ 
mmommmm 
I I E S S . fl. 
o s e 6 a I l e I 
3S O . X X O £ t 
Realiza toda clase de operaciones bancarids 
L^RACHE x - x ALCAZA^QUiVI^ 
i 
í j e n t r a í e s t é r m i e a s , p r o t l u s t o s de m t m e l e ^ t r i ^ 
r a e h e y ñ l e a z a r q u l v i r . T r a n s f o r m a á o r e s en ixñK 
dase ttlttabfade^omo* de f u e m m o t r i z 
e n T e t u a B , 
Hio { l l a r t í ü I 
Comercian(es, Consumidores, 
Adherirse a 
I * ' ES T O I K 
La nueva f ó r m u l a c'e publicidad para la p * 
La garantía de a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son ts 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su P^^nl rHS 
L'ETOILE, Calle Gilán y García Hernández.-LAKnv ^ ^ | 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excele» ; 
los cupones L'ETOILE 
Íffi3i 
P r a n c i s s o V i c e n t e 





Excelsnle servicio Nuevo eshiblectííiieíilo 
LARACHE REPUBLICA AVENIDA DE LA 
a» s o 
l£ ÍWM. Bielas ayUiiPiiis entre ios mmm 
Entre los condados de Mi todav al Yo, espectador sen 
ddleser (bueno, desde West timental, al ver ce filar an 
minster, enloqueíuéconda temí estos prolegómanos 
do de Middleser, hasta que I de la prisa, la verdad es 
londres se lo tragó), y el de (que no sabía si descubrir 
Brighton, se tendió el otro' 
dia una cadena de artilugios 
venerables. Lín centenar de 
automóviles de principios 
de siglo, cubrieron el rc-co 
rrido bajo la niebla inglesa 
y empujados?, mas que por 
los motores asmáticos, por 
el humor inglés. 
. S i uno quisiera encontrar 
la definición más acero da 
del humor inglés, la halla 
ría identificándolo con una 
carrera de automóviles. Pe 
ro no claro, d i esos auto 
móviles de ahora, con nom 
bree y líneas de saeta, sino 
de los p r i rn i ivos; de aque 
líos «coches sin caballos«, 
pero con pescante, en los 
que el via]eso adoptaba una 
vertical entre majestuosa y 
bonachona, de auriga de 
«cab». 
Quien creyera que el des 
fre de momias con cuadro 
ruedas las de atrás «conve 
nientemente» de mayor dia 
metió que las del juego de 
lantero, mueve a risa, sem 
tan insensato como aquel 
que tomara parte por un pa 
yaso a Charles Chaplín. 
No, no es cosa para reir, 
aunque tampoco sea para 
llorar, la caravana de auto 
móviles supervivieníes de si 
mismos Un día lejano, fue 
ron pasmo y orgulle de la 
ciudad cruzada por la trac 
ción de sangre y hoy mien 
tras los que tienen cincuen 
ta años disimulan una furti 
va lágrima, los jóvenes los 
ven pa^ar, respetuosos. 
A la sombra de la abadía 
e^me-ilada de bruma, pâ  
ten entre toses, jadeos y re 
soplidos. ¿Cuánto tardarán 
en llegar a la meta? No im 
porta, porque la velocidad 
lo de meuos El caso es 
que están ahí, dando su fé 
de vida, asfalto adelante. 
Los conductores, para «po 
nerse en situación», se han 
embutido en los tremendos 
gabanes de pieles de la épo 
ca resucitada 
l^utomóviles de treinta, 
dft cuarenta años, rodando 
me ante su anciadidad, o 
volverles la espalda, despee 
tivo. Cierto que son imáge 
nee det progreso, y que pro 
gresares engrandecer; pero 
cierto, tambián, aue la velo 
cidad ha achicado el mun-
do, y que eí mnndo peque 
ño es bastante molesto. 
Edward S. VARD 
Londres, diciembre, 1935 
X X o r* a. i r 1 ©5/ 1» 
Es el tiempo el que camina siem 
pre, incesante siempre en su sende 
ro oscuro recto carbón —grave y 
solitario. 
Dias... Noches... Horas... ¡Y la 
muerte detrás, al fin de esta ciega 
carrera de la vida!.,. La muerta, 
negro pájaro inundado de inexora 
ble dolor agudo que se vierte en 
sus arias de sollozante cristal, co-
bre tantas alegrías, sobre tantos 
dorados recuerdos, sobre tantos 
dulces goces, lo mismo que una 
dura bíisa amarga sobre una blan 
ca flor sobre una serena estrella 
grande y luminosa... 
Tumbas... Mármoles duros co 
mo cuadrados lirios viejos, impa-
sibles ante el amargo cristal de 
las dolientes lágrimas de nuestra 
pena... 
Tumbas... En e'las yacerán al-
gún dia —ley del tiempo —nuestros 
cuerpos mórbidos y cansados; solo 
nuestras almas, circuidas de un fi 
no halo de oro, desprendidas de 
ellos se elevarán cual mariposas 
pp dinas a L s espa:los azules 
igual que redondos lagos de duro 
zafiro, cuadrado y liquido en el 
mar ancho y s/vjoro... 
El Tiempo, aquél anciano de 
barbas de luna cuadrada, que se 
pasea solitario y brumoso, pero 
siempre fugaz como el viento, por 
la enferma can itera interminable 
de los siglos inmemos, es el que 
indiferente inunda sus anchas al-
vrjas infinitas con las zarzas y 
las rosas - amarguras y alegrías, 
triunfos y dolaren—de los años de 
nu stra vida que por su beneficio 
se trueca oscura en despiadada' 
muerte, lo mismo que luz de dul-
c s resplandores deslun.t'antes en 
opacas sombras.. 
El tiempo es la muerte. A r p 
hay algo que veuce al tiempo y a 
la muerte. El alma... El alma ts vi 
da inmortal. E l tiempo asesino no 
pasa nunca por sobre ella. 
Espada pura. Ella pelea contra 
el tiempo combatiéndolo con sus 
doradas alas. A veces gime, pero 
al fin, dulcemente vencedora, lo 
aniquila en el divino cielo, blanca 
pura, con la dulce magia sublime 
de su infinita eternidad.^ 
Noílcfas miliares 
REDUCCION DE LOS BATA-
LLONES DE AFRICA 
En una circular se dispone que 
den reducidos a seis los siete ba 
tallones de Africa, disolviéndose 
el batallón de cazadores de Lle-
r ma, nétne.'o 4. 
Como el personal y material 
del batallón que se disuelve se 
constituirán dos grupos de Ame 
(ralladoras de Posición que fija-
rán su residencia en Ceuta y Me 
lilla respectivamente. 
1 Los dos grupos de Ametralla-
doras quedarán afectos adminis 
trativameníe a les batallones de 
Cazadores de Africa que propon 
ga a este ministerio el jefe supe 
rior de las fuerzas de Marruecos. 
El número de sargentos de am 
bos grupos se compleiará supri 
miendo los sargentos de las com 
panías de Ametralladoras de los 
seis batallones de Cazadores de 
Africa que quedan hasta un máxi 
mo de tres sargentos por compa 
ñia y los cabos y soldados que re 
sulten sobrantes cubrirán las bu 
jas que existan en los seis bata 
llones de cazadores que subsisten 
dando preferencia en todo caso a 
1<ÍS voluntarios. 
El ganado sobrante se entrega 
rá a la sección de Remonta de 
Melilla quedando a disposición 
del jefe superior. 
Por este ministerio se designa 
rán los jefes de los distintos gru 
pos de Ametralladoras e^ectuán 
dose el acoplamiento de oficiales 
y suboficiales y personal del cuer 
po auxiliar subalterno por riguro 
sa antigüedad entre los volunta 
rios. 
Los oficiales, subuficiales y per 
sonal del Cuerpo Auxiliar que re 
sulten sobrantes quedarán en si 
;uación de disponible forzoso en 
la revista de Comisario del pró 
vimo mes de enero reconociéndo 
seles el derecho preferente para 
destinos en las fuerzas militares 
de Marruecos y precisamente en 
la Circunscripción Oriental. 
La batería de obuses del pri 
mer grupo móvil y de Posición 
de Melilla se trasladará a Ceuta 
y esta reorganización para que 
surta efectos administrativos de 
berá estar terminada en la próxi 
ma revista de comisario, quedan 
do facultado el jefe superior para 
ordenar cuanto estime necesario 
para su más rápido desarrollo. 
(/os a />' calle ¡os siijeias El'nr. \ \ \ \ \Qr\>{- \ 
Ga.-.-in jarcia (a) «El Elias», de 
¡2 año:;, soltero y coii domicilio en 
lomax de Cózar, i , ij José BadÍQ 
Mesa (a) «El Radia», de 23 áñqs y 
on domicilio en (Shdóes. núm. í. 
Sin que s$ conozcan los motiüqs 
or los que discutieron, lo cierto es 
que el Badia hizo sobre sa conlra-
no varios disparos, uno de los cua-
les le alcanzó en la espaldi1. 
Aclo seguido se dio a la fuga. 
El herido fué trasladado a la 
Casa de Socorro de la calle de Af-
derete,. donde fué curado de una 
herida por arma de ¡negó en la re-
gión esci.palar izquierda, de pro-
nóstico reservado. 
Fué trasladado al Hospital No-
ble, donde quedó encamado. 
El tmienle de Asalto señor Guir-
val, que con una patrulla pasó 
momentos después por el lugar del 
hecho, hizo un reconocimiento por 
aquel sitio y estuvo en la casa del 
Badia, donde realizó un registro 
sin resultado. 
La Policía, por su parte, hace 
asimismo gestiones para lograr la 
¡etención de José Badia. 
En el suceso intervinieron las 
autoridades judiciales. 
pila! iiiüar de laracíie 
Á N U N C I O 
El próximo día dieciséis (16) de 
actual a las 9 horas 30 minutos 
del mismo, esta Comisión celebra 
concurso de compra de compra de 
artículos para las atenciones de 
este Hospital y Enfermería Militar 
de Alcazarquivir, en el local que 
ocupa la Secretaria de dicho Orga 
nismo (sito Parque de intendencia 
de Larache), con sujeción a las 
normas publicadas en los anun 
cios que se hallan de manifiesto en 
las abíillas anunciadoras de los 
sitios ae costumbre, siendo la clase 
y cantidad de les que se precisan 
adquirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Será obligatoria la presentación 
de muestras de cuantos artículos 
se ofrezcan y que sa calidad lo 
permita, las que serán admitidas 
en esta Junta a partir de la publi 
cación del presente anuncio todos 
los días laborables de 9 a 12 horas, 
hasta las 12 del próximo día 11 del 
actual en triplicado ejemplar de 
kilo o litro, los que son objeto de 
prueba de cocción v análisis, y el 
resto no sujetos a tales requisiios, 
podrán asimismo entregarse cual 
quier día hábil dentro de los pía 
zos citados, hasta las 8 horas 30 
minutos del mismo día 16 en que 
se celebra el concurso, o sea. una 
hora antes de darse comienzo al 
mismo, juntamente con las proposi 
dones que deberán venir c.jnvenien 
temente cerradas y lucradas. 
Se hace, asimismo presente a los 
adjudicatarios, la obligación que 
tienen de justificar en el acto de 
entrega, la procedencia de los artí 
culos que ofrezcan bien nacionales 
o de la zona de Protectorado. 
Larache 3 diciembre 1935, 
E l capitán secretario, 
AÑTIDIO MAS 
(Rubricado) 
V.0 8 ° 
El comandante presidente. 
MARTINEZ 
(Rubricado) 
ti h • V tardcfíe 
í lo ja laf '»rmntlva correspon-
diente al ^ía 9 de diciembre 
d í 1 9 3 5 
S u c e s o s 
Ninguno. 
Servicios y recorridos 
Po- fuerzas ú : l-i M i*»,ní> Ar 
m¿da se efectuaron 5os servid s 
y fecorridos p-)r car reras , c?. 
-niños, g -.has, vf^.s froutérás y 
-••vya-win novedad. 
Servicios médicos 
Asislenarís en los dispensa 
ri;;s y cor.suif-.-rios &i esía re 
fn. B ni Is-ef, consultorio, 
15; ¡rp La;ach(, ^ispefi^aria, 164 
^n Alazar , dispensario, 157; en 
B i G • rí* t, co n s uit mo, 18; 
V e r a di; pensarí a 24; en Tentn 
HÓÓ, consultorio, 3; en Jólo!, 
nsulforio 21; <n Mi l Serif con 
:.iJlíono 32; ea B-^ni Arós cónsul 
(urio 42. 
Total, 476. 
S í vicirs v« Urinarios. — En 
Be ni Usd, 0 asistencias. 
Mataderos 
^ En él Tenín de Sidi Buker — 
Vacuno, 0; lanar, 0; esbrío, 0; 
porcino, 0. 
En Telaía Reisanf!.—Vacuno, 
0; janar, 0; cabrío, 0, por< i io, 
y clase de los que se precisan ad-
quirir, la que aquellos determinan. 
Será obligatoria la presentación 
de muestras, las que serán admiti-
das en esta Junta a partir de la pa 
blicación del presente anuncio, has 
ta las 12 horas del próximo día 13 
de los corrientes en que finaliza el 
niazo de admisión. 
Las proposiciones conveniente 
mente cerradas y lacradas, serán 
del mismo modo admitidas a par-
tir de la publicación de este anun 
ció, hasta las 9 horas det mencio 
nado día 18 en que se celebra la 
compra, o sea, una antes de darse 
comienzo al acto. 
Larache 3 de diciembre de 1935 
El capitán secretario, 
J. LASSO PULIDO 
(Rubricado) 
K0 5.° 




a c S i i i Buker,— 
n-^r, 25; cabrio, 19; 
En el de Lar^ehV. —Vacuno, 
0 laiuar, 0; c.b í 0 ; poicino, 
u.j 
Sn f l de Arala.—Vacnno, 3; 
la .¡r, 3; ¡cabrío, 0; porcino, í . 
En ú de Aícazar—Vacuno, 8; 
lanar, 15; cabrio, 4: porcino, 2. 
En e\ A baa de Laiaxa.—Va 
cuno, 0; ianar, 0; cabrio, 0, por r¿ 
ciño, 0. 
En el de? ZQQQ Had.—Vacuno 
0; 1 ̂ nar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
En < i IVíiín de Si i Yamaci. 
—Vacuno. 0; lanar, 0; cabrío, 
0; porcino, 0, 
c > P ! • í i) 
V i n- r, 0; 
pora- > , 
S'i • • •, - V "uno, 11; Idnar, 
43; c Loí , 23; oveino, 3. 
Mercados 
. En v i de L ac tie se recono 
cleron 0 litros de leche; C2ro 
kilos de o-sca ÍO; 0 kilos de rao 
usóos; 0 kilos de crustáceos, 
0 huevos, 
En «1 e Al ás j r ,se rece .ocie 
"on 337 ki^os de pescado; 0 
litros lech ; 40 ki os de crus-
'ác^o^, 25 ae ra jiuscos y 14 co 
nHo-.. 
En 1 d La' el e e decomisa 
i'OU 0 -¡u VOS, 
?r s tíe le; he, 
pascad y 0 
En el die Aicáz^r se d comis-
r n 2 h í l a o s y 0 kilos de pes-
cado. 
Recau iaciones 
En la Junta Municipal se re-
caudaron 0 pís. 
En L-rach?.—Por tarje tas, 
21'00; y por pasapemes, 15'00. 
E n Alcázar.—Por tarjetas, 
cerc; p o r pasaportes, cero; 
oor patentas, cero y por zoco i 
0 hígados, 0 h 
0 kl óg 'amos de 
•< frutas y verdu 
zocos, 
Issef.—Por zoco?, 
En Beni Aros.—Por multas, 
5 00; y por zocos, 216 60. 
Ea Arcila.—Por zocos, 0. 




Observador es m e t erecíógi 
s.—Temperatura en B. Aróí: 
máxima, 20; mínirDa. 6; v rae 
día, 13. 
Pr sos 
Larscht: existencias, 41; al 
s, 0; bajas 0; quedan 41. Alcá 
tr; existencias; 28; alias, 0; ba 
!R 5,0; quedan, 28. Arcik: existen 
s, 15; alfáv, 3; bajas, 0; que 
n, 18, Beni Gc vf f; existencias 
h alfas 0; bejas, 0; quedan, 10. 
• ni Arós: Gxssl^ncbs, 21; altas 
; »ejas, 4; qmá>m, 18. Beni Is 
P ' : éxHrtéijcia*, 2; altas, 0; ba 
1 , 0; quedan^ 2. Ahí Serif; exis 
-nc í a s , 15; altas, 0; bajas, 0; 
quedan, 15. 
Suman; existencias, 133; al 
tós, 4; bajas, 4; quedan, 133. 
EnsífUoza.— Asistencias en 
Jas escupir s dependientes de es-
ta región: 
Lar^ch.^—Hh^no. AraDe de 
• lñ • v ' 123;. Hi i /.iis) Arabe de 
a-ñ:o;, i 18; Orsiao S-colrir Yu-
í h Halevy, 463; ü n j p a Escolar 
Sa -mon B : oi 183; Gm 
io Esc lar E p-n . , 440; Grupo 
e<c.)l '.r B:rrs • N v , 00"; Mi-
gu I de-L>rva re ;, 93: 
Alcázar.—G: :jp i Esolar Hs-
í ña, 259; f t l ip in A hWé de ni 
ñ j s ; 241; Hisp ui j l . r oit;i , 0.' 
E l interventor regional 
!^!^g!!?fH?•J•',,'•••"••l•••• — L aa» 
a s a N : \ H O N 
ULTRAMARI.NÍOS 
Capitán García de La Mata 
C 
Ca\\<í 
PIx iníernoMel Hospital de San Carlos.—Madrid 
Medicina en general. Especialidad 
en enfermedades venéreas 
Consulta de4 a 6 :—: :—: LARACHE 
Jimia de ñaza y mm~ 
m ae uraciie 
A N U N C I O 
El próximo día dieciocho (18) 
del actual a las diez (10) horas del 
mismo y en el local que ocupa la 08 e IOS reSUlla heNdO de Secretaría de este Organismo (sito 
fin flfiiS97íl Parque de Intendencia de Lara 
lltl UUIULU che), esta Junta celebra concurso 
Málaga, 10.—En la calle de La- de compra de artículos para las 
gunillas ocurrió anoche un suceso \ atenciones del Parque de Intenden 
da del Territorio y sus Depósitos, 
con sujección a las normas publi-
cadas por medio de los anuncios 
que se hallan de manifiesto en les 
tablilias anunciadoras de los sitios 
de costumbre, siencfo la cantidad 
sangriento, del que fueron prota-
gonistas dos maleantes conocidos 
de la Policía. 
Í De una taberna exis ten te en aquella calle, donde antes habían 
Araran COHEN 1 estado bebiendo, salieron dnafia* 
V m s l ó n A b O N S O 
Süuado en lo más céntrico de la población, junto a la para 
de coches Servicio e^m.̂ r- d » y etonóttit"b 
ALCAZARQUIVIR 
T a b a c o s 
Afifica 
Cig - nvs de |é H^ban<«, desde 075 p.as, en adelánt?; i d m i 
llpin , a 0.20 y 0.30 y Manila x ra ai 0,40 Picadura superior 
Extra , Flor-de un día; Cigarrillos x ra y e g iniej-
^Véanse k tanf J en es'an^os 
IVlooopolio de 
í e ÚQ 
1 Bl 
á 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Qambrinusi. Apartado 128. 
dora, dándole ¡ lazo quince días iUTfl C O ^ i S O R U 
Despacho y and lenc ln» 
Con S, E. el alto comisario, des 
pacharon ayer el secretario gene-
ral don Manuel de la Pinza y el 
capitán señor Tabernero como 
«ncar^ado del despacho ue la 
inspección do F u r r i s jnillianiis. 
Don Manuel Rico Avcllo fué 
unijUimeátado por don José 
Niarqucz Hernández director ge-
neral de la Singer Company en 
áoger y ]>-jieclorado y [¡or el 
p ián de .iviacion don L u i i An 
guio. 
Secretaria general 
Con el secretario general des-
pacharon ayer el inspector gene-
ral de Aduanas don José de No-
guerol; jefe de inteiprelación don 
Emilio Tubau; jefe de la secreta-
ría diplomática don Luis Temes 
y capitán habilitado don Fernan-
do Fuertes. 
Don Manuel de la Plaza fué 
visitado por el abogado don An-
drés Hurlado; inlerventor regio-
nal de Tetnán den Francisco L i -
miñana y oficial de Telégrafos 
señor Barranco. 
Inspecc ión generJ de 
Aduanan 
Bajo la presidencia del inspec 
tor general de Aduanas don José 
de Noguerol. se celebró ayer ta 
apertura de pliegos para la coa-
cesión de la carga y descarga en 
los diferentes puertos del protec-
tora; asistieron como vocales, üe 
la Cámara de Comercio de Lara-
che don José Garcerán; de Viíla 
Alhueamas don Florian Góin^z 
y de Tetuán don Valeriano Con-
treras, como delegado dé Fomen 
to el ingeniero don Felipe Gutié-
rrez Soto; de las intervenciones 
don Fermín Ochoa de Marina el 
de Rio Martin, señor Parra Cha 
rrier y de Aduanas el secretario 
don Manuel Sánchez Vclazco ac-
tuando de notario el cónsul de 
España don José Galloslra. Atis-
iicron 7 concursantes. En nueva 
reunión de la junta se procederá 
a la propuesta be adjudicación 
que se elevará a S. E. para su 
aprobación definitiva. 
El aobernador de Ifrti 
Procedente de Larache era es-
p rado ayer el góberáadóT de Si-
• Ifni don Benigno Portillo, 
jua ta in 'ftal 
L U C Í Ben erizándole 
rchéary encalar azotea su casa 
calle Cisneros. 
—josé Molina Fuentes, id. pa 
hi ladar tienda cristal y elec 
üicidád de un loeal a otro en ca-
lle KepúVi ;. .:on e tm^jo de fa 
cli da q t ' • á; «'•• 
. i uérícz R ja¿, >irtar en 
tíd^pa^o ^aíé " nencán tí'jr, de 
Mateo Mar i & Soto en plaza Es 
paña. 
—Viuda Bentata, exposición 
sombreros, artículos señora y 
otros en plaza España 22. 
—Francisco Barrilao, acometí 
da aguas fecales a la general en 
casa propiedad de Francisco Días 
en Calle Luneta. 
—Davi 1 Benzaquen Cohén, to 
mar en traspaso «Taberna», de 
Leopoldo Sevilla Bonmati y tras 
ladarlo al número 26 de misma 
calle Joaquín Costa. 
—Sarnelii Pavífico, venta am 
bulante esteras económicas a do 
micilii ñor 15 días. 
—Monanic 1 Ben A. Del-lero, 
cambiar b-jaate aguas pluviales 
su casa e ü Alí Yu-.fi. 
~AbQoid¿is B¿a Uohamed An 
para poner en condicionas de se 
guridad su casa en Sidi Barraca 
— Dolores García Villcdres, au 
trizándole pliesto zambombas 
en pasaje Mercado, 
—Antonio Aguiiai uavira auto 
rizándole puerto verduras y íril 
tas en solar frente pescadería. 
-Isaac iiaserfa'y, reparar te 
cho í u casa en -udería. 
. —Pedro Soldán .Sierra, puesl 
jiigneícs por pascuas en p' zi 
Acercado. 
- J e s ú s Arizaga Oorbea, direc 
tor Banco Hispano Americano 
Ceuta, autorizándole previo ios 
requisitos legales, la apertura de 
una sucursal de, dicho Banco en 
esta ciudad. 
- Autorizando al señor cónsul 
de Francia en Tetuán a ejecutar 
obras de reforma en el edificio 
del Consulado, sito en la carrete 
ra a Río Martín, con arreglo a! 
plano.' 
mm̂ uMwm i Mmmmm̂  
B o m b n i a F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con 1̂ número 71.094, 
y en los Estados ^ nidos con el 
número 1.185.819, Es la bombilla 
ideal por las siguientes razones: 
1. ° Gastos de fluido mínimo' 
2. ° Luminosidad p rfcciQ. 
3. ° Precio Ínfimo de venta. 
De venia en toJas las casas de 
i lectricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español \ ffáfKJés. 




cali l a s e i n f i i i s 
MANUEL CAXRION 
Donell, 4, TETUAh 
fonso Salvador y los hermanos de 
ésía, don t i iqio, don Antonio y 
don Rú/aél, 
A losfamilicres de la finada, 
enviamos nuestro mas sentido pé 
same. 
También falleció en esto plaza 
doña Yómriti Simhóni. esposa del 
comeicianie don Elias Bentguldá, 
siendo su muerte muy sentida, ya 
que la finada era muy estimada 
por sus dotes ¿e bondad. 
Al triste acto del .entierro, asis 
lió gran número de i laircntos de 
la colonia isnrl i tá. 
A su alr bulado ct-p 'sr, ¡ a lie; 
y demás ¡aniiHu, envinnos el testi 
monio di nuestra m' ss : tida ci /? 
dolencia. 
SESION PUBLICA | 
Mañana tendrá lugar en el Sa 
lón de Actos de la Junta Muñid 
pal, la celebración de u a sesión 
pública paro la adjudicación defi 
nitiva de la explotación de los de 
rechos de zocos (atharesy ardías) 
para que puedan, los que asi lo de 
seen, aumenta: el 10 por 100 cuan 
do menos a la oferta hecha por el 
adjudicatario provimnal, con arre 
glo a lo sxpuesto en la bnse caaría 
del pliego de condicionet.. 
Del resultado de esta sesión, in 
formaremos a nuestros lectores 
oportunamente 
PEÑA DEPORTIVA 
Probablemente, .esta simpática 
y cultural Sociedad, dará su pr i 
mer baile el día 22 o 23 del actual 
que promete estar muy concurrido 
y brillante y por el cual existe ex 
traordinaria animcción. 
Esta naciente Sociedad cuenta 
con unos ciento ochenta socios 
aproximadamente y dentro del pre 
senté mes, quedará cerrada la ad 
misión de socios y mas adelank, 
la cuota de entrada, se elevará a 
cincuenta pesetas. 
De este primer mUé, nosornpa 





Lecciones de víolín y 
acompañamiento 
Uolás S i l nerón n.0 2 ( 2 / piso) 
Todas las tardes de 6 a 830 
ioformicidn de mm 
VISITA DE ÍNSPECCIOP* 
A primeras horas de ayer Ik-
gó a ésta, acompañado de su aya-
dant¿ y séquito, el excelentísimo 
señor general jefe de las Fuerzas 
Múitares de Marruecos don Emi-
lio Mola Vidal, a quien le fué ren-
didos los honores correspondien-
te*. 
Sa excelencia se trasladó al 
a p :mentó general revistando 
i.- s fuerzas y seguidamente, estu-
vo visuando las dependencias de! 
referido campamento. 
Por la tarde, el señor Mola y 
séquito, almorzaron en el Hotel 
España y después estuvo visitandt 
la Enf ermería Militar y otros Cen 
tros, dando por terminada su visi-
ta de inspección. 
FALLECIMIENTOS 
A la avanzada edad de 94 años 
falleció a las cuatro de la madru-
gada del dia 9 del actual doña 
Encarnación Orce Lamas, madre 
política de don Alfonso Salvador, 
de la razón social Salvador Her-
manos, verificándose el entierro a 
las cuatro y media de dicho día ai 
que asistió un numeroso público. 
Precedíi el féretro, el clero con 
c n ¿ alzadii, siendo presidido el 
duao por su hijo polilico don Al~ 
función a las diez de la noche, en ! 
la que representarán la f uñosa y ' 
tan aphmdida zarz:icla «Katius-
ka» obra que tambi én en Lara-
che hay grande^ deseos de admi-
rar y mas sabiendo (¡ue e;ta com 
pañia ha de hacer de ella una in-
sum\ ra ble i n t e r p r e I a c i ó n. 
No dudamos de que hoy miér-
coles las dos únicas lur.c ones 
que dará en Lnraáhe la mencio-
nada compañia, ya que ;na¡:ann 
continuaran vínir .par í la penín 
su)a han de ser dos ^ra.iilcs en-
tradas en r l Teatro lv-p iña; pues 
nuestro público está o seoso de 
aplaudir nuevíim 'Kle ii Vildc; a'n 
y â sus huestes artistiras. 
«La Dolorosa» que va en fun-
ción de la tarde v ((Katiuska» en 
función de la noehe. son (K'S pro 
gramas para llenar nuestro coli-
seo en el dia de; hoy. 
Ej lele i í w i o p T ^ í i i S 
Como se anunció, a la:; ocho de 
lu mañana, llegó al campamenio 
del Tenia, el jefe de las fuerzas mi 
litares, general Ü. Emilio Mola, 
acompañado del coronel j?fe de 
E. M., Sr. Moreno, y de sus ayn-
danles. 
En el mencionado campamento, 
el jefe superior fué reci ido por el 
general jefe de la Circunscripción 
occidental, D. Gregorio de Behlto: 
el jefe del Territorio, coronel Mági-
ca; el capitán de E. M., 1). Carlos 
Calvo, ij varios jefes y oficiales. 
El general Mola, revistó las fuer-
zas alli destacadas y después visi-
tó todas las dependencias, 
Terminada su visila al Tenia, 
[continaaron los ciiados ¡jeiu rales y 
' sus séquitos a la vecina población 
de Alcázar, donde se tributó al je-
fe superior los honores de ordenan-
za. Seguidamente, revistó las fuer-
zas de la guarnición. 
Después de comer, conHimó su 
visita a los acaarlelamientos, y al 
atardecer regresó a Ceuta. » 
Probablemente, el próximo dia 
12, visitará el campamento de Be-
ni-Arós. < • 
Sf* 2£B ífií -¿k Wk/Si m* 
Se I*- enviamos muy sentido o 
, nuesír. timado amigo don Alfon 
i .90 Sah 4 ' con motivo de¡ fallecí 
* miemo su respetable madre poli 
tica tieiáá Encarn ación O'ce ¡ a 
ma, que hacemos extensivo a su 
.ape:¡ud<: esposa. 
I o * 
(Viene de la primera) 
que se decia que a les cua-
tro de la tard^, S. E. reanu 
darid las consultas para las 
que hablan sido citados los 
señores Ossorio Gallardo, 
Sánchez Ropian , Posada y 
Pedregal. 
M o a a as eiissüliss 
Terminadas las consultas 
de la tarde, el jefe del ga-
binete de prensa de la Pre-
sidencia, don Emilio He-
rrero, manifestó a les pe-
riodistas que en el plazo 
de veinticuatro horas ha-
bían sido evacuadas todas 
las consultas. 
cío realizaré algunai^ • 
^ , y a que vna'ana 
quedar la contestar/' §0 
jeíe del Estado taCl0n * 
Mu 
Desde el palacio el señor 
M artinez de Velasco se tras 
ladó al Congreso, donde 
conferenció con el • seño| 
Alba. 
Desde el Congreso el 
íe del partido 
tiasiaclo ai ministerio de f I 
cienda donde^conferenúo 
mu fie tírsi i iioühe 
Con extraordinario éxito ha ve 
nido actuando durante quince 
dias en la zona francesa, la nota 
ble compiñía de zarzuelas que di 
rige actor tan conocido y aplau 
i aido como Salvador Videlgidn 
Brevísima ín la actuición de 
esta compañia en Larache y du-
rate ella, nuestro público llenó el 
eatro en las funciones que repre 
sentaron, teniendo numerosos 
aplausos y elogios para todas las 
actrices y actores de tan conjun 
tada grnpación artística, que lie 
vi tan excelentes tiples y demás 
eiementos que, como el tenor Lu 
na y el actor cómico San Mftr ín 
so capar n í a s simpatías del pú 
bl co larachense, sin olvidar al 
graciosísimo y excelente actor 
Yidelgam, alma de esta notable 
compañía. , r 
De regréso de la zon i francesa 
y d paso para la Península la 
empresa del Teatro España,—y 
asi nos lo manifestó el' señor Be-
nasnli—no ha querido (pie pase 
tan aplaudida compañía sin ha-
cer dos funciones mas en el Tea-
tro España, ya que la mayoría 
del publico sintió que hiciera tan 
breve actuación en nuestra plaza 
actuación que dejó gratísimo re 
cuerdo por las zarzuelas presen-
tadas y su magnííica interpreta-
ción. 
Y de acuerdo las dos empresas 
hoy miércoles la compañia de 
zarzuelas que acaudilla Vildegain 
datá dys grandes funciones una 
a las ' de la tarde, en la que se 
pondrá en escena obra tan aplau 
did i y aun no representada en 
nuestra ciudad c»moes«La D »-
ioi >sa«, CIUJ hada ¡levar al tea-
tro a numerosisuno público y la 
A las cinco y cuarto lie. 
gó al palacio nacional el 
señor Capaprieta, q u i e n 
manifestó que hdbía sido 
llamado por S. E. 
A la salida dijo que el 
Pre identede la República 
le había dado cuenta de las 
consultas y cue después le 
había propuesto que reor-
gonizase él gobierno para 
que pudiera llevor a cabo 
los proyectos plañteados 
en la Cámara. 
Yo—dijo el señor Chapa 
prieta—he agradecido a Su 
Excelencia el encargo y le 
he manifestado que no po-
d a aceptar su proposición 
ípor las causas ya expues 
1 i as en la nota dada a la 
prensa. 
Con motivo de permanecer au 
>ep.te unos días de nuestra pobla 
ción la serenísima señora duque 
sa de Gwsa, el próximo sábado, 
no s¿ celebrará la acostumbrada 
receoción en el palacio ce la al 
truista dama. 
G l r c B a c í s i ú n 
El posado lunes, tuvo lugar en 
Alcázarquivir, la circunCi.ión del 
monísimo niño dado a luz recien-
temente por la joven y bella espo-
sa del conocido comerciante de 
aquella población D. Yamin Bt-
nasuly, y hermaaa de nucitro co-
rresponsal D. León Einergui. 
Alacio, asistieron nunterosos in-
vitados que fueron espléndidamen-
te obsequiados con un suculento 
almuerzo. 
Al nuevo israelita, al que se le 
impuso el nombre de Mojluf, le 
deseamos muchos ños de vida, 
asi como a sus padres y demás fa-
m iliares. 
intemenciiln de marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.—2 horas 27 minutos 
madrugada, 2 horas 50 minutos 
arde. 
Bajamar.—7 horas 49 minutos 








Estado del tiempo 
Tarüa.—Sin noticias. 
Ceuta.—Noroeste bonancible, 
marrejadilla del mismo. Cielo nu 
boso. Horizonte casi claro. 
SE ALQUILA ana habitación 
amueblada ten balcón a la plaza 
de hspaña uarto de bañ) incluí 
to, cimeafituü pesetas al mes. 
Casa Contreras. principal. 
seoor M M ft ve 
tasco encargado de tor i 
con el señor :Cha'papiieiaá 
A! salir dijo el señor Mar 
tinez de Velas-o que había 
cambiado UTÍpresiones con 
el jeíe del Q •  ierno 'diímsio 
nario, quien i p.. sabe si su 
estado de salud le p^i^itiréE 
ocupar una cartera ,̂ atm-
que no dejaría de prestar 
su valioso concurso. 
luí' HÍ 
Preguntado el señor Ctó 
paprieta des pués de'su cn-i 
írevista con e- jefe agrarioj 
manifestó que no póüia 
aceptar el cargo-ni de jrr.c| 
sídente ni ministro x\\ 
ti as no se aceptase la nota 
ya pub.ica a. 
¿Madrid , 10.— 
(lo agrario, desd 
de Hacienda,, se AtQ 
Guerra, donde esh 
ciando con el scho! 
A las. ocho y cuá 
che, salieron JI 
Martínez de Veííi 
rogando el prim 
de la Guerra que 
cía. 
El señor Gii i i 
que había habido ai 









pero que no era la 
A l^o o«ío ii ' l dría que contar coi 
A j a s SeiS y ^ 2 HegÓ a (presentaciones 
Preguntaoo si liabría^olfier" 
no, el ministro de ¡a Guerra diio 
¿ - o - — 
palacio el señor iVi artinez 
de Velasco y ya antes el 
Presidente de la República 
había conferenciado por te-
léfono con el señor Alba. 
A1 salir de palacio mani-
festó el señor Martínez de 
Velasco que S. E. le había 
confiado el encargo de for-
mar gobierno y que le ha-
bía solicitado tiempo para 
reflexionar. 
—Antes de volver a pala 
Construcción 
Situado en la Plaza del Teatro, 
frente al almacén de Bergei 
y Forado 
DAVID GA13AY :-: Alcazarquivir 
DP octauio Freiiiru amor. 
Análisis clínico. Medicina genera 
Horas de consulta de 5 a 7 de )a tar-
de, en el pi<o alto del inmueble de la 
Tompa la del Lukus, antigua ciNa de 
üimlio Dhal, junto a la an-lgua para 
da de autos «La Valenciana» = Alca 
que el señor Marlíuez de Velasco 
su propósito era pn sQnfen$e cuan 
l£ 
r o it  r   
to antes a as Corteí 
Madrid, 10. Desd? el minis-
terio de la Guerra. e\ señor 'M. i-
tínez de Veia.s . se irnál̂ d.&«:sffl 
domicilio. A ios perioaistas 
manifestó que maíuíiia visitará «i 
señoi Lt-rroiix v que, coni^ja 
les había dicho, tenia ua. 0 p 
para reflexionar. 
¿POR ; QUE* NO APRENDI 
US'lEÍ), IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber, 
francés, inglés, alemán y cualquie. 
asignatura del Grado superior., 1 
Razón: Casa Cont, eras, 1.° dere 
olía, núinA; Plaza de España. 
Revista de Estudios Hispa-
no-Marroquíes 
j Delegado par i i 1 Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado Í2S, letuán 
Apartado Ido, Geut 
m 
del casino de mMs 
Ayer tarde celebró asambíea c¡ 
Casino ae Subcíiciaies püii\P 
elección de nuevo junía d n í c ^ 
que ha de regir ios óes i iú sM 
la sociedad duia.nie el pióxfoo 
año 1936, 
Asistieron numerosos sacio*.' 
uerlfícada la votación a ui c i:;(J 
clamada la siguiente ¡in <> !jetl: 
va; 
Presidente, Sr, •., rlés; vi '̂P'0" 
bidente, D. Jos-. . sec í^ ' 
rio, D. Isidro 1> . >; t'.síf^^0' 
Sr. Martínez Esju i ^ocuics', se?JJ 
res. Montólo, Va - ' 'Pi0' 
Rodríguez y Coaeisa. 
Después el presidente 
don Francisco Vicente prgtít 
sentido discurro conguiu^1 
e de la camaradería y entüsl¿> 
mo que reinaba entre iodos os^ 
cios teniendo acenados cl( g1 :y 
para el elemenle . IVÍI q ¡e iigu 11 
como a^ociado-s o <.• WSUIG E; 
conserje sen r ¡; 
todo el personal Je la ^ 
también para el abastera."' 'Jt' 
ambigú. 
El señor Vicente fué caluros 
mente aplaudida. . j¡ 
A la nueva junta directiva 16 
citamos cordiaimeníe. 
;.ie i 
un 
